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Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans) merupakan bakteri Gram negatif penyebab utama
periodontitis agresif lokalisata (PAL) dan ditemukan dalam bentuk periodontitis lainnya. Kemampuan A. actinomycetemcomitans
menginvasi jaringan lunak rongga mulut menyebabkan semakin pentingnya penggunaan antibiotik, selain debridemen mekanik,
dalam perawatan periodontitis. Potensi tanaman herbal sebagai agen antibakteri alami saat ini telah banyak diteliti. Jintan Hitam
(Nigella sativa) merupakan salah satu tanaman herbal yang memiliki potensi antibakteri karena kandungannya berupa alkaloid,
saponin, tanin, flavonoid, kuinon, fitosteroid, dan terpenoid. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efek antibakteri Nigella
sativa terhadap A. actinomycetemcomitans. Penelitian yang bersifat eksperimental laboratoris ini menggunakan isolat klinis A.
actinomycetemcomitans yang diperoleh dari pasien yang didiagnosis mengalami periodontitis agresif generalisata (PAG) di Rumah
Sakit Gigi dan Mulut Universitas Syiah Kuala dan ekstrak Nigella sativa yang diperoleh dengan proses maserasi menggunakan
pelarut etanol 96%. Uji efek antibakteri Nigella sativa terhadap A. actinomycetemcomitans  dilakukan dengan metode Standard
Plate Count (SPC). Hasil penelitian menunjukkan pengurangan pertumbuhan A. actinomycetemcomitans yang dipapar dengan
ekstrak Nigella sativa konsentrasi 25%, 50%, 75%, dan 100%. Berdasarkan uji statistik Least Significant Difference (LSD),
terdapat perbedaan bermakna antara semua kelompok perlakuan dengan kelompok kontrol positif (Ciprofloxacin) dan kelompok
perlakuan konsentrasi 50%, 75%, dan 100% dengan kelompok kontrol negatif (akuades). Disimpulkan bahwa ekstrak biji jintan
hitam (Nigella sativa) memiliki efek antibakteri terhadap A. actinomycetemcomitans.
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